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x (x) = x2 – x1		(arah-x)
s (s) = s2 – s1		(Umum – 3-D atau sebarang arah)

2.	Halaju dan Kelajuan :
Kadar Perubahan Sesaran / Jarak






Kelajuan pula ditakrifkan sebagai:











Gerakan Linear Khas : Pecutan Malar 

Dalam kes ini : 		ap = as = a

Jika masa permulaan to = 0, maka :


		. . . . . . . (1)

Dari takrif halaju purata:






Bagi gerakan dengan pecutan malar, halaju purata boleh juga dinyatakan sebagai :
	. . . . . (3)

Dari persamaan (2) dan (3), kita boleh tulis :

		. . . . . (4)

Pers (1) dan (4) merupakan persamaan asas bagi gerakan pecutan malar.
















Secara umum, dalam 3-D, gerakan linear dengan pecutan malar ialah :
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